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décembre 1993 
Légende N couver ture nuageuse quo t id ienne moyenne 
Tx et Tn températures maximales et min imales quot id iennes (°C) 
2 
RR : to ta l quo t id ien moyen de préc ip i ta t ions (mm ou 1 / m ) 
N O R D 
(Lille) 
I L E d e F R A N C E 
(Le Bourget) 
N O R D - E S T 
C E N T R E - E S T 
(Lyon) 
Températures moyennes : > 2,4°C à la 
normale 
Pluviométrie : plus de 2 fois la normale ; 
cours d'eau en crue 
Insolation : moitié de la normale 
Coups de vent : fréquents 
Températures moyennes : > 2,6°C à la 
normale 
Pluviométrie : 2 fois la normale ; cours 
d'eau en crue 
Insolation : tiers de la normale 
Températures moyennes : > 3,3°C à la 
normale 
Pluviométrie : 2 fois la normale ; cours 
d'eau en crue 
Neige : sur les Vosges 
Insolation : 40% de la normale 
Températures moyennes : > 2,3°C à la 
normale 
Pluviométrie : 1,5 fois la normale ; cours 
d'eau en crue 
Neige : sur les massifs 
Insolation : 2/3 de la normale 
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Légende : N : couver ture nuageuse quo t i d ienne moyenne 
T et T : températures maximales et min imales quot id iennes (°C) RR : total quo t i d i en moyen de préc ip i ta t ions (mm ou l /m2) 
S U D - E S T 
(Marseille) 
Températures moyennes : > 1,2°C à la 
normale 
Pluviométrie : 30% de la normale 
Neige : sur les Alpes 
S U D - O U E S T 
(Bordeaux) 
Températures moyennes : > 2,9°C à la 
normale 
Pluviométrie : 2 fois la normale 
Neige : sur les reliefs 
Insolation : déficitaire 
Coups de vent : fréquents 
O U E S T 
(Rennes) 
Températures moyennes : > 2°C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire de 40% 
Insolation : déficitaire 
Coups de vent : fréquents 
C O R S E 
(Ajaccio) 
Températures moyennes : > 1,4°C à la 
n o r m a l e 
Pluviométrie : déficitaire de 10 à 15% 
Coups de vent : violents 
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Caractère général 
du mois 
M o i s à la fo i s t r è s d o u x , fo r t p e u 
e n s o l e i l l é et t r è s a r r o s é , d é c e m b r e 
1993 a é té ca rac t é r i s é par la pe r s i s -
tance d ' un régime perturbé océanique 
q u i n ' a é p a r g n é q u e l e s r é g i o n s 
méd i t e r r anéennes , cel les-c i subissant 
un défici t p l u v i o m é t r i q u e impor tan t . 
Sur les autres régions, la pluviométr ie 
a été supérieure à la normale de 50 à 
100%. De ce fait, les cours d ' eau ont 
c o m m e n c é à sortir de leur lit au cours 
de la dernière semaine , le niveau des 
c r u e s c o m m e n ç a n t à p r e n d r e un 
carac tère ca t a s t roph ique en cer ta ines 
r ég ions . L ' i n s o l a t i o n a é té t rès infé-
rieure à la nomale , sauf sur le Sud-Est 
et la Corse . 
U n premier décembre froid 
D a n s le N o r d e t le N o r d - E s t , l e s 
t e m p é r a t u r e s de l ' a p r è s - m i d i ont du 
m a l à d é p a s s e r le O C . L ' é c a r t à la 
n o r m a l e a t t e i n t -4 à - 5 ° C . D a n s le 
Centre-Est , le Sud-Est et la Corse , il 
es t de -2 à - 3 ° C . Par c o n t r e , sur la 
f a ç a d e a t l a n t i q u e , u n e p e r t u r b a t i o n 
amène de la douceur et les maximales 
atteignent 10 à 12°C. 
D u 2 à la fin du mois : ex trême dou-
ceur 
Durant toute cette période, un courant 
o c é a n i q u e p r é d o m i n e , a p p o r t a n t de 
décembre 1993 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
l ' a i r t r è s d o u x s u r la F r a n c e . La 
journée la plus chaude est le 19 pour 
le Nord , le 2 1 pour le Sud-Es t et la 
Corse, et le 20 pour toutes les autres 
régions. 
Ce m a x i m u m de d o u c e u r est dû au 
maintien d ' un vaste secteur chaud sur 
le pays. L 'écar t à la normale atteint : 
+ 5 ° C p o u r le S u d - E s t et la C o r s e , 
+ 7 ° C p o u r l ' O u e s t , + 9 ° C p o u r le 
Nord, le Centre-Est et le Sud-Ouest et 
+ 1 2 ° C p o u r le Nord-Est . 
D e s r e t o u r s à la n o r m a l e s ' o p è r e n t 
t e m p o r a i r e m e n t a p r è s c h a q u e 
perturbation dans l 'air plus frais. Mais 
les t empéra tu re s n ' o n t g é n é r a l e m e n t 
p a s le t e m p s d e b a i s s e r d e f a ç o n 
d u r a b l e , u n e n o u v e l l e p e r t u r b a t i o n 
a r r ivan t et a p p o r t a n t de l ' a i r d o u x . 
T o u t e f o i s en f in d e m o i s , a u x 
environs des 26 , 27 et 28 , l ' ensemble 
des régions se retrouve avec des tem-
pératures en dessous des normales (de 
-2 à -3°C). L 'a i r vient alors du nord-
n o r d - o u e s t et le t e m p s e s t m o i n s 
perturbé. 
Périodes 
caractéristiques 
D u 1er au 6 : un t e m p s p r a t i q u e -
ment sec 
Les deux premiers jours du mois sont, 
en général , faiblement perturbés. Mais 
le 1er et d a n s la nui t du 1 au 2 , la 
C o r s e e s su i e des p lu i e s à c a r a c t è r e 
orageux (14 m m en moyenne) liées au 
creusement d 'un m i n i m u m d 'a l t i tude 
sur le Golfe de G ê n e s . A i l l eu r s , les 
p e r t u r b a t i o n s ne d o n n e n t q u e q u e l -
ques gouttes de pluie dans un champ 
de pression en hausse. Le 4 et dans la 
nu i t du 4 au 5 , u n e p e r t u r b a t i o n se 
g l isse sur le pays , rég ions médi te r -
ranéennes exceptées , dans des hautes 
pressions ( lame d 'eau: 1 m m ) . 
Par contre les 3 , 5 et 6, le t emps est 
sec sur toute la France car une dorsale 
atlantique nous protège. 
D u 7 à la fin du mois : beaucoup de 
pluie 
Durant ces 25 jours , 14 perturbat ions 
se sont succédées sur le pays dans un 
très rapide courant océanique d 'oues t 
ou de nord-ouest . Ainsi zones de pluie 
suivies de t emps ins table avec aver-
ses, le tout souvent venté , consti tuent 
le lot quotidien. Toutefois les régions 
m é d i t e r r a n é e n n e s s o n t s o u v e n t 
épargnées , en particulier à cause d 'un 
très fort vent de nord-ouest ou d 'oues t 
qu i s o u f f l e du G o l f e du L i o n à la 
Corse . 
Cer t a ines s é q u e n c e s p luv ieuses sont 
plus remarquables : le 7, la première 
onde atlantique aborde le Nord-Oues t 
en m a t i n é e et se d é c a l e t r è s r a p i -
d e m e n t vers le Sud-Es t . A l ' a r r i è re , 
d e s a v e r s e s de n e i g e se p r o d u i s e n t 
j u s q u ' à 300 mè t r e s d ' a l t i t ude sur le 
Nord-Est . La nuit suivante et le 8, le 
pays se t rouve dans le secteur chaud 
d ' u n e au t re p e r t u r b a t i o n . Son front 
froid ne passe que dans la nuit du 8 au 
9 et occas ionne des vents tempétueux 
su r le N o r d - O u e s t . A u t o t a l , il es t 
tombé 22 m m en moyenne sur le Sud-
Ouest et 10 m m ailleurs. A Bourg-St-
M a u r i c e , en t re le 7 à 18 h et le 8 à 
10 h, une couche de 5 3 cm de neige 
recouvre le sol. 
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Le 15 , u n e p e r t u r b a t i o n t r a v e r s e le 
pays dans un rapide courant de nord-
ouest : 10 mm en moyenne et j u s q u ' à 
17 m m sur le Sud-Oues t dans la nuit 
du 15 au 16, mais pas de pluie dans le 
Sud-Est . Le front froid est suivi d 'une 
traîne très active avec averses, parfois 
de grê le ou o rageuses , et avec fortes 
rafa les de ven t . Le 16, des ave r se s 
affectent tout le pays . Le niveau de la 
neige s 'abaisse à 600-800 mètres . 
Les 19 et 20 , la France se situe dans 
un vaste secteur chaud ; le front froid 
ne passe que dans la nuit du 20 au 2 1 . 
L e N o r d et le N o r d - E s t son t p a r t i -
cul ièrement arrosés avec 20 à 25 m m 
en m o y e n n e s u r l e s d e u x j o u r s ou 
e n c o r e 2 9 m m à A b b e v i l l e en 12 
heures le 20. Les régions méridionales 
sont r e l a t i vemen t à l ' ab r i , p r o t é g é e s 
par des hautes pressions. 
Le 23 , la hui t ième onde de la série se 
situe le matin des Pyrénées aux Alpes 
(neige en al t i tude) . De fortes averses 
se p r o d u i s e n t à l ' a r r i è r e . La pe r tu r -
bation suivante aborde le Nord-Oues t 
en soirée et balaie tout le pays dans la 
n u i t du 2 3 au 2 4 . E l l e d o n n e d e s 
p r é c i p i t a t i o n s i m p o r t a n t e s d a n s le 
Sud-Oues t (24 mm en moyenne) , 8 à 
12 m m a i l l e u r s et 2 m m s u r l e s 
r é g i o n s m é d i t e r r a n é e n n e s . L e 2 4 , 
c ' e s t u n t e m p s i n s t a b l e q u e l ' o n 
r e t rouve avec des averses ne igeuses 
j u s q u ' à basse alt i tude. La journée de 
Noël est encore copieusement arrosée 
dans le Sud-Ouest (23 m m de moyen-
ne) par le sec teur chaud d ' u n e onde 
a r r i v a n t d a n s un c o u r a n t de n o r d -
o u e s t . U n p e u de n e i g e t o m b e j u s -
q u ' e n p la ine à l ' avan t . La Corse est 
touchée par des orages . Le Nord et le 
N o r d - E s t s o n t p e u c o n c e r n é s d a n s 
l ' ensemble . 
La de rn iè re pe r tu rba t ion de l ' a n n é e 
c i r c u l e l e n t e m e n t sur le p a y s . E l le 
arrive le 30 sur le Nord-Ouest . Le 3 1 , 
elle cont inue à onduler de l 'Aqui ta ine 
à la L o r r a i n e . Il p l eu t a ins i 26 m m 
d a n s le S u d - O u e s t , 20 m m d a n s le 
N o r d - E s t . L e S u d - E s t et la C o r s e 
seront touchés en soirée ( lame d 'eau : 
4 à 6 m m ) . 
T o u t e s c e s p r é c i p i t a t i o n s o n t fa i t 
m o n t e r c o n s i d é r a b l e m e n t le n i v e a u 
des cours d ' eau . Des inondat ions ont 
d é b u t é dans le N o r d - E s t et le N o r d 
aux environs du 20 pour se générali-
ser en fin de mois à une grande partie 
du pays (Sud-Ouest puis Sud-Est) . 
Températures 
remarquables 
( e n t r e p a r e n t h è s e s 
le p r é c é d e n t r e c o r d ) 
T e m p é r a t u r e s m i n i m a l e s 
m o y e n n e s m e n s u e l l e s é l e v é e s 
L y o n - S a t o l a s : + 3 , 4 ° C ( + 2 , 8 ° C en 
1 9 7 8 , 1985 et 1992) ; G r e n o b l e - S t -
M a r t i n - d ' H è r e s : +1 ,6°C (+1 ,5°C en 
1979). 
T e m p é r a t u r e s m a x i m a l e s 
m o y e n n e s m e n s u e l l e s é l e v é e s 
Q u i m p e r : + 1 3 , 5 ° C ( + 1 1 , 2 ° C en 
1985). 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s é l e v é e s 
Record journalier 
L e 19 : V i l l a c o u b l a y : + 1 2 , 0 ° C 
(+10°C en 1965) ; Par is-Montsour is : 
+ 13,0°C ( + l l , 5 ° C en 1965). 
Le 20 : P a r i s - M o n t s o u r i s : + 13 ,4°C 
( + l l , 8 ° C en 1932). 
T e m p é r a t u r e s m i n i m a l e s é l e v é e s 
Record journalier 
Le 9 : M â c o n : +8 ,2° C ( + 7 , 3 ° C en 
1974) ; P a r i s - M o n t s o u r i s : + 10 ,8°C 
(+10,1 °C en 1965). 
Le 20 : P a r i s - M o n t s o u r i s : + 1 2 , 6 ° C 
(+9,4°C en 1971). 
Record sur 7 jours 
Le 19 : Gourdon : +11,6° C (+11,3°C 
en 1953). 
Le 20 : Agen : +12 ,7°C (+12 ,3°C en 
1989) ; Melun : +12,4°C (+12,3°C en 
1987) ; Bourges : +12 ,3°C (+11 ,4°C 
en 1965, 1987 et 1989); Strasbourg : 
+ 12,0°C (+10,4°C en 1989) ; Tarbes-
Ossun : +11,4°C (+10,8°C en 1989). 
Record mensuel 
L e 19 : M o n t a u b a n : + 1 2 , 3 ° C 
(+11,2°C en 1973). 
T e m p é r a t u r e s m a x i m a l e s é l e v é e s 
Record journalier 
Le 19 : P a r i s - M o n t s o u r i s : + 1 5 , 1 ° C 
(+14,1°C en 1932). 
Le 20 : Perpignan : +22,0°C (+20,4°C 
en 1 9 8 7 ) ; T o u l o u s e - B l a g n a c : 
+ 19 ,4°C ( + 1 4 , 8 ° C en 1971) ; B â l e -
M u l h o u s e : + 1 7 7 8 ° C ( + 1 3 , 6 ° C en 
1949). 
L e 3 0 : V i l l a c o u b l a y : + 1 2 , 0 ° C 
( + l l , 5 ° C e n 1959). 
Record sur 7 jours 
L e 10 : N î m e s - G a r o n s : + 1 8 , 1 ° C 
(+17,1°C en 1978). 
Le 20 : Montauban : +17,8°C (+17,6° 
C en 1987). 
Record mensuel 
Le 19 : Laval : +14,0°C (+13,3°C en 
1965). 
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Précipitations 
remarquables 
V a l e u r s j o u r n a l i è r e s 
Le 12 : Cherbourg : 20 m m en 12 h 
(de 12 h à 24 h). 
Le 15 : Biarritz : 21 mm en 9 h (de 20 
h le 15 à 5 h le 16). 
Le 19 : Bourg-St -Maur ice : 28 mm en 
12 h (de 18 h le 19 à 6 h le 20) . 
Le 20 : Formcrie (60) : 38 m m en 24 h 
(de 6 h le 20 à 6 h le 21). 
Le 21 : Fontaine- les-Vervins (02) : 37 
mm en 24 h (de 6 h le 21 à 6 h le 22) . 
Le 23 : Bergerac : 44 m m en 17 h (de 
12 h le 23 à 5 h le 24) ; Le T e m p l e 
(33) : 38 mm en 24 h (de 6 h le 23 à 6 
h le 24). 
L e 2 4 : L a r u n s ( 6 4 ) , L a n n e m e z a n -
Hôpital (65) : 65 mm en 24 h (de 6 h 
le 24 à 6 h le 25) ; St-Girons : 31 mm 
en 24 h (de 6 h le 24 à 6 h le 23). 
Le 25 : Arreau (65) : 129 m m en 24 h 
(de 6 h le 25 à 6 h le 26) ; C a r c a s -
sonne, Quins (12), Peyrusse (32), Dax 
(40), Figeac (46), Pau, Castelnau (81) 
et Limoges : 30 à 40 m m en 24 h (de 
6 h le 25 à 6 h le 26). 
Le 30 : Dinard : 18 mm en 3 h 30 (de 
17 h 45 à 21 h 15). 
L e 31 : S t -Amand-Mont rond (18) : 3 2 
mm en 24 h. 
C u m u l s 
Du 1er au 21 d é c e m b r e soit en 21 
j o u r s 
Clairefontaine (02) : 168 mm. 
Cumul mensuels 
Langres : 208 m m (189 m m en 1981) 
avec 27 jours de pluie ; Le Touque t : 
2 0 4 m m ( 1 6 9 m m en 1 9 6 5 ) ; 
B e a u v a i s : 1 7 0 m m ( 1 3 8 m m e n 
1965) avec 31 jours de pluie. 
C u m u l s sur l 'année 1993 
Toulouse-Blagnac : 915 m m (882 m m 
en 1974). 
Vents maximaux 
instantanés 
L e 8 : C a p S a g r o ( 2 0 ) : 194 k m / h 
d 'oues t ; Cap Corse (20) : 158 km/h 
d 'oues t ; Ile Rousse (20) : 125 km/h 
d 'ouest . 
Nuit du 8 au 9 : Boulogne /Mer : 137 
k m / h d ' o u e s t ; A n t i f e r ( 7 6 ) : 130 
k m / h d ' o u e s t ; N a n t e u i l (60 ) : 104 
km/h d ' o u e s t ; Caen : 101 k m/ h de 
sud-ouest à 21 h 15 ; La Coubre (17) : 
100 km/h de sud-ouest à 23 h 40. 
Le 9 : Cap Corse (20) : 216 km/h de 
sud-ouest ; Cap Sagro (20) : 166 km/h 
d 'ouest ; Barfleur (50) : 133 km/h de 
sud-ouest à 18 h 30. 
Le 10 : Cap Corse (20) : 173 km/h 
d ' o u e s t ; L i l l e : 115 k m / h de s u d -
ouest à 3 h 40. 
Le 11 : Cap Corse (20) : 209 k m/ h 
d 'oues t ; Cap Sagro (20) : 155 km/h 
d 'ouest ; Bastia : 130 km/h d 'oues t ; 
Cherbourg : 122 km/h de nord-ouest à 
7 h 00 ; Col de Mêla (20) : 120 km/h 
d 'oues t ; Mura t /Vèbre (81) : 108 km/h 
de nord-ouest à 8 h 30 ; Corte (20) : 
104 km/h d 'oues t ; Bâ l e -Mulhouse : 
104 km/h de sud-ouest à 16 h 45 . 
Le 15 : Cap Corse (20) : 140 km/h 
d 'oues t ; La Rochel le : 100 km/h de 
nord-ouest à 12 h 00. 
L e 16 : C a p C o r s e , C a p S a g r o et 
Bas t ia : p lus de 150 k m / h d ' o u e s t ; 
Ba r f l eu r (50) : 111 k m/ h d ' o u e s t à 
1 h 45 . 
Les 17, 20 et 21 : toujours beaucoup 
de vent d 'oues t sur la Corse (au plus 
fort : 176 km/h au Cap Sagro le 17). 
L e 2 0 : B e l l e - I l e ( 5 6 ) : 1 3 7 k m / h 
d ' o u e s t d a n s la nu i t du 20 au 2 1 ; 
Lille : 101 km/h d 'oues t à 22 h 30 ; 
C a r t e r e t (50 ) : 115 k m / h d ' o u e s t à 
7 h 25 . 
Le 21 : Strasbourg : 105 km/h d 'oues t 
à 15 h 15 ; Millau : 104 km/h de nord-
oues t à 6 h 15 ; Gué re t : 104 k m / h 
d 'oues t à 4 h 45 . 
Le 22 : La Hève (76) : 144 km/h de 
nord-ouest à 19 h 15 ; Cap Corse (20): 
122 km/h d 'oues t ; Cap Sagro (20) : 
122 km/h d 'oues t ; Barfleur (50) : 126 
km/h d 'oues t à 12 h 20 ; Tusson (16) : 
100 km/h d 'oues t à 11 h 30. 
Le 23 : C a p Corse (20) : 158 km/h 
d 'oues t ; Cap Sagro (20) : 148 km/h 
d ' o u e s t ; C a r t e r e t ( 5 0 ) : 122 k m / h 
d 'oues t à 20 h 00. 
L e 2 4 : Cap Corse (20) : 209 km/h 
d 'oues t ; Cap Sagro (20) : 130 km/h 
d 'oues t ; Granvil le (50) : 119 km/h de 
nord à 8 h 20 ; Mil lau : 117 km/h de 
nord-ouest à 6 h 50 ; Lagor (64) : 108 
km/h d ' o u e s t à 3 h 00 ; B i s c a r o s s e 
( 4 0 ) : 1 0 4 k m / h d e n o r d - o u e s t à 
13 h 00. 
Le 25 : Cap Sagro (20) : 169 km/h 
d 'oues t ; Arcachon (33) : 111 km/h de 
nord-oues t à 14 h 30 ; M u r a t / V è b r e 
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(81) : 108 k m/ h d ' o u e s t à 14 h 45 ; 
B ia r r i t z : 104 k m / h de n o r d - o u e s t à 
12 h 0 0 ; S t - G i r o n s : 102 k m / h de 
nord-ouest à 13 h 35 ; Mart ial (24) : 
100 km/h de nord-ouest à 12 h 00. 
Le 3 0 : Barfleur (50) : 115 km/h de 
sud-ouest à 5 h 30. 
Le 31 : Biarritz : 104 km/h d 'oues t à 
2 0 h 0 0 ; C a r c a s s o n n e : 101 k m / h 
d 'oues t à 22 h 55 . 
Insolation 
( e n t r e p a r e n t h è s e s 
le p r é c é d e n t r e c o r d ) 
Insolation mensuel le basse 
Nevers : 18 h 54 mn (21 h 06 mn en 
1955) ; Par is -Montsour is : 14 h 18 mn 
(22 h en 1934). 
Insolation basse 
sur l 'année en 1993 
Angers : 1476 heures (1518 heures en 
1958). 
Brouillard A L y o n - S a t o l a s , il n ' y a p a s eu de 
b r o u i l l a r d d e t o u t le m o i s d e 
décembre , ce qui n 'é ta i t j amais arrivé. 
Pluviométrie du mois : 
rapport à la normale 
L e s p r é c i p i t a t i o n s d e c e m o i s de 
décembre 1993 se présentent presque 
à l ' i nve r se de ce l les du m o i s p récé -
dent , le ca rac tè re excéden ta i r e étant 
net tement marqué . 
Les seules régions déficitaires sont les 
suivantes : 
- des points isolés (Rennes , Avord , St-
Etienne) ; 
- la majeure partie de la Corse ; 
- le pourtour médi terranéen, la vallée 
du Rhône à partir de Monté l imar et la 
lisière sud des Alpes . 
Sur ces de rn iè re s r ég ions , le défici t 
est m ê m e ne t t emen t m a r q u é ( cumul 
infér ieur à 5 0 % de la n o r m a l e ) . Ce 
d é f i c i t e s t t r è s i m p o r t a n t ( c u m u l 
inférieur à 2 0 % de la normale) sur le 
littoral au tour de Sc te , les B o u c h e s -
du-Rhône et l 'est du Var. 
Le reste du pays , soit environ 9 0 % du 
t e r r i t o i r e , e s t d o n c en s i t u a t i o n 
e x c é d e n t a i r e . C e t e x c é d e n t e s t 
net tement marqué (cumul supérieur à 
2 f o i s la n o r m a l e ) s u r p l u s i e u r s 
régions : 
- une zone partant de la Gironde et se 
p r o l o n g e a n t j u s q u ' à L i m o g e s et 
Brive; 
- le nord des Alpes ; 
- les régions de Calvi et Colmar ; 
- une zone au nord d ' une ligne Caen-
P a r i s - B e l f o r t - n o r d d e l ' A l s a c e , à 
l ' e x c e p t i o n d e la r é g i o n d e T o u l 
(Meurthe-e t -Mosel le) . 
Il faut noter que l ' excédent augmente 
en remontant vers les frontières, avec 
des précipitat ions supérieures à 4 fois 
la n o r m a l e à C h a r l e v i l l e - M é z i è r e s 
(Ardcnnes) . 
Cumul pluviométrique 
depuis 
le 1er septembre 1993 
Le c u m u l d e s p r é c i p i t a t i o n s d e p u i s 
s e p t e m b r e 1 9 9 3 r e s t e g l o b a l e m e n t 
excédentaire . 
En ef fe t , s e u l e s la r é g i o n d ' I s t r e s 
(Bouches -du-Rhône) et une partie de 
la b o r d u r e d e s C é v e n n e s s o n t en 
situation légèrement déficitaire, suite 
au déficit p luviométr ique de ce mois 
sur le Sud-Est . 
Sur le reste du territoire, le cumul est 
d o n c excéden ta i r e . Cet excéden t est 
n e t t e m e n t m a r q u é s u r l e s r é g i o n s 
suivantes : 
- une zone partant de l ' embouchure de 
la G i r o n d e et se d i r i gean t à la fois 
vers le nord-est j u s q u ' au sud du Loir-
e t -Cher , et vers le sud-est j u s q u ' à la 
Haute-Garonne ; 
- la r é g i o n d e S è t e , le l i t t o r a l e s t -
médi te r ranéen de St -Raphaël à Nice , 
ainsi que la Corse à l ' except ion de la 
région d 'Ajaccio ; 
- une vas te zone partant du nord des 
Alpes , du Lyonnais et du nord-est du 
Massi f Central , r emontan t j u s q u ' a u x 
frontières du Nord et à la Lorraine en 
passant par le nord de l ' I le-de-France, 
ainsi que la région de Colmar . 
A n o t e r q u e l e s p r é c i p i t a t i o n s 
dépassent 3 fois la valeur normale sur 
u n e p a r t i e de l ' e s t de la C o r s e , en 
particulier à Solenzara. 
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Bilan hydrique 
au 31 décembre 1993 
Sur le plan du bilan hydr ique dans le 
1er mètre du sol, les précipitat ions de 
c e m o i s d e d é c e m b r e 1 9 9 3 o n t 
contr ibué à la poursui te de la remontée 
des valeurs du rapport de la réserve à 
la réserve utile. 
Il faut noter tout d ' abord la disparit ion 
des régions de faiblesse de ce rapport ; 
en effet , s e u l e s s u b s i s t e n t q u e l q u e s 
régions sur la côte médi ter ranéenne où 
ce r a p p o r t es t i n f é r i e u r à 8 0 % . L e 
léger retard observé sur une partie de 
la moi t ié Nord a été comblé presque 
partout. 
D ' u n e maniè re généra le , les sols ont 
a t t e i n t l e u r c a p a c i t é au c h a m p su r 
presque tout le territoire, à l ' except ion 
principale du littoral médi ter ranéen et 
d 'une partie de la Corse . 
Conclusion 
agrométéorologique 
Sur le plan du bilan hydr ique dans le 
1er m è t r e d e s s o l s , l ' a m é l i o r a t i o n 
s ' e s t p o u r s u i v i e . Pa r r a p p o r t à l ' a n 
passé à la m ê m e époque , on note la 
disparit ion des zones où les valeurs du 
rapport de la réserve à la réserve utile 
étaient faibles, voire très faibles (nord 
de l ' A l s a c e et d e l t a du R h ô n e ) . 
N o t o n s c e p e n d a n t u n e l é g è r e 
r ég re s s ion sur u n e pa r t i e de la cô te 
es t -médi terranéenne. 
Sur le plan p luv iomé t r i que , ce mo i s 
de décembre 1993 a repris la série de 
mois excédentaires in terrompue par le 
mois de novembre 1993. On note que, 
pa r r a p p o r t à l ' a n p a s s é , le déf ic i t 
enregistré dans le Sud-Est est un peu 
plus marqué , alors que les excédents 
sont p lus p r o n o n c é s . C o n c e r n a n t le 
c u m u l d e p u i s s e p t e m b r e 1 9 9 3 , la 
situation est très favorable. Les zones 
d é f i c i t a i r e s ont q u a s i m e n t d i s p a r u , 
contrai rement à l 'an passé. Les zones 
net tement excédentaires couvrent plus 
du tiers du territoire. 
Sur le plan agricole, les températures 
plutôt douces de ce mois de décembre 
ont f a v o r i s é la r e p r i s e du d é v e l o p -
pement cultural qui avait mal débuté 
au m o i s p r é c é d e n t , m ê m e si la 
situation est moins favorable que l ' an 
p a s s é à la m ê m e é p o q u e , en 
particulier sur la moit ié Nord. Il faut 
s i gna l e r l es r i s q u e s p h y t o s a n i t a i r e s 
encourus sur les zones inondées pour 
c e r t a i n e s c u l t u r e s c o m m e les b l é s 
d 'hiver . 
T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Ecarts a + 1,5° C B Ecarts > + 0 , 6 N B Ecarts > + 0,3 N B 
Ecarts a + 0,5° C + Ecarts > + 0,3 N + Ecarts s> + 0,15 N + 
Ecarts compris entre ± 0,5° C N Ecarts compr is entre ± 0,3 N N Ecarts compris entre ± 0,15 N N 
Ecarts s - 0,5° C - Ecarts £ - 0,3 N - Ecarts s - 0,15 N 
Ecarts «s - 1,5° C Ecarts s - 0,6 N Ecarts < - 0 , 3 N = = 
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